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D E B R E
Idény bérlet 123-ik sm,
"VIL K is bériét.




Operette3 felvonásban. írták : ZellF. és Genée Richard. Fordították: Bérezik Árpád és Évva Lajos. Zenéjét szerzetté:
Uillöcker Károly. (K arnagy: Znojemszky. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M l É ' L . Y j E  Bt
Karlotta, özvegy Szanta  K rócse grófnő —
Babolenó Nazoni, Szirakuza podestája —
Szindulfo, fia — —
Erm ínio, g ró f — — —
Lilidzsi, barátja  — — —
Beuodzo, korGsmáros — —
Szóra, felesége — — —
Zenobia, a grófnő du en n ája  — —
M arietta, a grófnő szobaleánya — —
Massaceio, csem pész, Benodzó nagybáty ja  — 














Pietro, f , ,csem pészek 
G iuseppa, i r












— . K erekes.
— Simái.









és parasztasszonyok. Történik :
Mátrai J.
Szirakuzai u rak  és nők, zsandárok, karabélyosok, vám őrök, csem pészek, halászok, tejesasszonyok, parasztok
Szicziliában, 1820-ban .
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töi III 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 írt. XI— XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr, Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep- 
napokon 30 kr. _ _ _   _____
Kedvezményes jegyek 11 - 5 - i g  válthatók.
 Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
4^.2 előadás kezdete 'T  órakor.
Holnap, csütörtökön, 1888. február 23-án:
A HITVES.
Színmű 4 felvonásban. Irta: Karezag V.
Bérlet hirdetés: K isbériéit—'Hl. sor lámlásszék 20 előadásra 20 frt. IV— X. sorig 15 frt. XI.—XIV sorig 
12 frt. Bérelni lehet FoUényi Vilmos urnái Casino könyvtári helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
Előkészületen: „Faust*1 Goethe tragoediája. „A suhancz1 Konti uj operetteje „A szökött asszony1 Csiky 
uj népszínműve.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecsen, 1888. Nyom, & város könyve yomdájibim, — 223.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
